A Short History of the Library Buildings by 図書館史編集委員会
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早稲田田圃と学苑（明治23年頃 ・油絵）
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い • •大購堂及図因館（煉瓦 2 階造） ろ…図困I紺災室 ば ..購堂 (7)購師室．幹事局．庶務局．会計
局，応接室 (2階造） に…購堂 (3)受付所 ほ•••寄宿舎甲塾 ( 2 階造） へ • ••寄宿舎乙塾 ( 2 階
造） と •••寄宿舎丙塾舎長事務室 ち• • •寄宿舎丁迩及食堂 り • ••賄部 ぬ…点燈器械既湯 る・
繋剣柔術道楊 を• • •隊堂出版部及出版部叩 わ•••購堂 (2 階造） か…学生控所
（早稲田学報54号＜明治34• 6〉収載）
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早稲田大学配置図
イ••大購堂及講師室．応接室 口…諧堂出版部及出版部庫 ハ••第 2,J;務室 二…学生控席ホ•••第 1 事務室 へ…購堂 C7)大学甚金硲集事務所 卜 • ••学生昇降ロ チ•••諧巽 (3) 学生控席及
受附所 リ•••寄宿舎丙塾，舎長事務室 ヌ•••寄宿舎丁路及食堂 9レ• • •厠 ヲ…寄宿舎甲塾 ワ・・
寄宿舎乙塾 力…賄部 ヨ・・・大学購堂及教室新築中 ク•• •付属図也館柑庫 レ…図困館閲覧室
（早稲田学報臨時増刊第87号＜明治36・7〉「早稲田大学規則一覧」収載）
早稲田大学図書館平面図（明治35年）
覧
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（醤早稲田大学創業録収戟）
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早稲田大学新築図書館平面図
（大正1屁I=-)
1階平面
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2階平面
（早稲田大学図書館一覧く大正15年〉収載）
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増築後の図書館を南門より望む
（昭和30年撮影）
同上教職員入口 （平成元年撮影）
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